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 Tujuan penelitian ini adalah : (1) Menyelidiki pengaruh penggunaan busi 
racing terhadap emisi gas buang CO dan HC pada Honda Beat EFI 2014. (2) 
Menyelidiki pengaruh penggunaan koil racing terhadap emisi gas buang CO dan 
HC pada Honda Beat EFI 2014. (3) Menyelidiki pengaruh penggunaan busi 
racing dan koil racing terhadap emisi gas buang CO dan HC pada Honda Beat 
EFI  2014.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode 
eksperimen. Pengujian emisi gas buang mengacu pada SNI 19-7118.3-2005. 
Populasi penelitian adalah Honda Beat EFI. Sampel yang digunakan sepeda motor 
Honda Beat EFI tahun 2014 dengan busi standar dan koil standar dibandingkan 
dengan busi racing dan koil racing. Teknik pengambilan sampel penelitian adalah 
purposive sampling. Penelitian ini dilakukan di Dishubkominfo Kota Surakarta 
menggunakan sepeda motor Honda Beat EFI tahun 2014. 
Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Penggunaan koil standar dengan busi 
racing  dalam sistem pengapian sepeda motor  Honda Beat EFI tahun 2014 dapat 
menurunkan emisi gas buang CO dan HC dibandingkan menggunakan koil 
standar dengan busi standar. Penurunan CO sebesar 11,67% dan HC sebesar 
19,57%.  (2) Penggunaan koil racing dengan busi standar  dalam sistem 
pengapian sepeda motor  Honda Beat EFI tahun 2014 dapat menurunkan emisi 
gas buang CO dan HC dibandingkan menggunakan koil standar dengan busi 
standar. Penurunan CO sebesar 54,9% dan HC sebesar 30,41%. (3) Penggunaan 
koil racing dengan busi racing  dalam sistem pengapian sepeda motor  Honda 
Beat EFI tahun 2014 dapat menurunkan emisi gas buang CO dan HC 
dibandingkan menggunakan koil standar dengan busi standar. Penurunan CO 
sebesar 29,17% dan HC sebesar 23,77%. 
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 The purpose of this research are : (1) Investigate the influence of racing 
spark plug on CO and HC exhaust emissions in Honda Beat EFI 2014. (2) 
Investigate the influence of racing coil on CO and HC exhaust emissions in 
Honda Beat EFI 2014. (3) Investigate the influence of racing coil and spark plugs 
racing on CO and HC exhaust emissions in Honda Beat EFI 2014. 
 This research used descriptive quantitative experimental method. Testing 
of exhaust emissions refers to the SNI 19-7118.3-2005. The population of this 
research used Honda Beat EFI. The sample used Honda Beat year 2014 with 
standard spark plug and standard coil compared with the racing spark plug and 
racing coil. Sampling of this study used purposive sampling. Research was 
conductedat the Departement of transportation communication and information of 
Surakarta used a Honda Beat motorcycle, year of manufacture 2014. 
 The result of this research are : (1) The use of standard coil and spark 
plugs racing  in the ignition system Honda Beat EFI motorcycle 2014 can reduce 
the exhaust emissions of CO and HC compared using a standard coil with spark 
plugs standard. The decrease  of CO by 11.67%  and HC equal to19.57%. (2) The 
use of racing coil and standart spark plugs in the ignition system Honda Beat EFI 
motorcycle 2014 can reduce the exhaust emissions of CO and HC compared using 
a standard coil with spark plugs standard. The decrease  of CO by 54.9%  and HC 
equal to30.41% . (3) The use of racing coil and spark plugs racing in the ignition 
system Honda Beat motorcycle EFI 2014 can reduce the exhaust emissions of HC 
compared using a standard coil with spark plugs standard. The decrease  of CO 
by 29.17%  and HC equal to23.77%. 
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